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ᮏ◊✲ࡣࠊ:LVWDUࣛࢵࢺࡢ༸⟶ෆ࡟࠾ࡅࡿ࢔࣑ࣀ㓟⃰ᗘࣉࣟࣇ࢓࢖ࣝࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊࡑࡢ࢔࣑ࣀ㓟⃰ᗘࣉࣟࣇ࢓࢖ࣝࢆᇶ࡟ࡋ࡚ࠊ࢔࣑ࣀ㓟ࢆ᪤Ꮡᇵᆅ࡛࠶ࡿ.620࡟ῧ
ຍࡋࠊࣛࢵࢺࡢ╔ᗋ๓⬇ࡢయእⓎ⏕࠾ࡼࡧ╔ᗋᚋࡢⓎ⏕࡟ࡘ࠸࡚ࠊῧຍ࢔࣑ࣀ㓟ࡢຠᯝࢆ
᳨ウࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ༸⟶ෆ࡛㧗⃰ᗘ࡛࠶ࡗࡓࢱ࢘ࣜࣥ࡜✀㢮ࡢ࢔࣑ࣀ㓟ࢆᇵ
ᆅ࡟ῧຍࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࣛࢵࢺ⬇ࡢయእⓎ⏕⋡ࢆྥୖࡉࡏࠊࡉࡽ࡟యእⓎ⏕ࡋࡓ⬇ࢆ௬
ぶ࡟ᡠࡋࠊ೺ᗣ࡞⏘௘ࡀᚓࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋᮏㄽᩥࡢෆᐜࡣࠊࣛࢵࢺ࡟࠾ࡅࡿⓎ⏕
ᕤᏛᢏ⾡ࡢỈ‽ࢆ㧗ࡵࡓࡶࡢ࡜ㄆࡵࡿࠋ

